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lQ/te SUFFOLK JOURNAL 
!, ... 
'BN t 1/,ry, ulnlr tbri, romP,,nioou Jrpt, 
Wrrr t01l1n� MJr,1,-.:I in tlx niKbl." 
-c ... ,,,u-. 
BOSTON. �IASSACHUSETTS 
THIRTIETH ANNIVERSARY BANQUET HELD 
Dean Archer Lauds 
Loyalt,yof 
Faculty 






• !luff,�k'• r ..... 11,h·• 
..,,;: ?.:":X!.:":•�,:";,� •�i .'n�'.'.'��111::.'.:
&lll <&ffl,-111(.,.•t,,.-,•••fulrnH 
�1u•n•t1. •'l"''"'I ,t.., ,1,.,, ,.f ,,,. 
1•.rh1m()' t" >�un,i ,n,·n •h" h•"' 
.,,...._,1hr,t fa11"l,...h•l'I•""' io. 
""'" .,f .,.,i,lr U»lr ao,,I •>lltl>"' 
hal,l1•' A ram,ly ,...., ,.,11,,..,, 
r.,11.: ,- ... ,..u,i.. ....... I lh,n� 
lnto•ht 11\al .... •• ,·nhltr.l lo> all 
lhr �rai.., and •I"<> Iha\ ••11 I,,, 
,i,,,,.,rfl'J Ill""' ht1"- 1..-. ... - ho IP 
th<- man "'"' I, .. l,la,...I th,• H•kl 
-Nu futlhl·r ,..,,,J. of ,n,nr ,.,,..�t 
add,., h,. arhlrvrn,..nlJ<. A'""" 




!h.• 1>,••n .,f �ulfol\ 
l'r"l,l.-m••n•ll'...,.1.....-a,, 
TI,,. h1,:hh11hl• 111 1h.- l'r•1t'• 
•""'"""' ..,j.1....,. n""" """" i.,. 
�-:--�.:���.:"'::. ':��"�.:;�.�= 1:,-� 
nfbulhl111a:•i,d,-,nd11r1!n,:ll,r I.a• 
:.0•1�••11 •h<-M h.- lnonkll ,.,s>l••"'•,I 
th� ,....,..,, 10 •l•t•·•I ,1...-,.i,,t, 
J�·�:�;-� �::t" .. ),'.:� ��" ... �:��.:::, 




Ui,fy,.,.,,. Th<- t•�•,.·· .,ht,. ..... 
,.,...,q,o '"'"" .,1,,..1, ,..,. J�•••,;1 
I• ,,.�,1..,..i '" ,,..,�,. ,. •• ,·,uh• 
,i••lw•IIJ ,.,...\\.,I In U1o •'""'"' 
bo..tr I 
�'l,lo-lil .,f !"taff 
!Great Gatheripg o{ 
I Alumni at 
Kenmor� 
FRANCIS'F.. KEU.E'f. '28. 
I 0• ,,.:.�:: �-
b,,r 11'.• "'°"I nf's 1• I.aw 
.. ,... ······ ·�· ..... , 
lM bf.r,q!WC b.11 of tM �• Xn-
lMN' for th. par of holdlt1a: 
ct,,, 1,.,.1 r•uni�n �.,.., ld bJ S11f• 
folknw1t. 
Tlw f(>rn,,till.,. hu<led brJDMph 
!J Tw,i.:Mll, rM\,.,..,,, C.,1 F . 
llko_, __ ....,.ry:•nodl'mf-• 
11,omuJFlnM!fll-.lN'HII"''• lbd w<>rkoc! f•\UlfaHr IM.,..., 
• ....,i.. ..,,....,..,\he,,.,......,, tlM 
....,.,,...,_ V..,,,, tlw Jllerllb fn<IU 
l
f'Oll"'urr, tJ> 1M nt'J Laoi quip of 
tlw llor,nn.bwT .. .c,.,..otu,J•-• 
II. BITfl-,,. Ul• lhlrtldha11,1w"'•· 
.. .,.d,..,..rwu••-plf-te1..e. 
..,_ • 1ributr lo thr �ffk;..,..j of 
th� ,.,..,..,,ttn- and,� 1oyalt:,,ol 
lhe<lldbo,--. 
El,.....iun� l)i...-u........i 
,..,:.• �1"'::!n'i::" It��; 
rhnin-.t oilfrnnc-, taW. ult etll• 
,trnd • ..,.nd,... ...,,..,t eloclion .. 
1::.�:!' i:: ;i:-..,:"::' :::: 
• ....., ,..,,.,n...i •ltton. Altl>oucll 
irrad,u..,.ond1tud.nl.ooftl'M'l.aw 
&h<>II ka"e fl'N!ltfflllJ' In IIM pu\ 
1 .... n 11,....,.....i hr th• •1...,orate. 
1h11 <o \h,, nro1 rl...-tlon in ..-hlfh • 
Sutr.,1k man hu l,,.,n • condld11� 
for ti,., nffit.,, of LIN,t�n•ot-GoY• 
t��;::� ... :::;.:;r,.!;..,i!:'.W!;.. ;:; 
,...,1,wntPf•l11"'11lt...,111.., .. 1oo, 
......... "" n-l<>•f"'•k. 






...... , ......... ---··· .....,----:·-r~ 
c:Jlie Short St,ory . L_~'_l~~ie's Di:U:_Y 1 
SUFFOLK JOURNAL Cl 
. l ' 1: I I " .... ~, ... , .. " .... - ·-· 
~~ 1r1sl1nas : or Lj \"(•ry )0( ~ r Art' r..i1 .. , "'"· lf90ll -wm, .... 
Ru;~~~•),,~;-;l':rl~lt~,~/•~-::.~~:~111~,',r','~rkn~~ .. i~.;~"~;'1;,,~~.:h~,!'.-L• 1- \1. ( ... "l7 F..:1~;1.K•r .. d far ••• h111D• ~ ~1,1.:;.•,i;!,'.,~'j:°,:~.•:11~~~;k>'::ir•·~l:,~i:~•::i,:,,t'.";,•~:•~•~•II •. '---------------' T" \~::~u...,, .. Chrl11 .... , 11 (Um• 
W1ll•1t1 II S1ra~::•z~!;;11 Ill,•~• "''.'~~.::', lh11!1n1t llta ff I! 'f I , t ht 11, a It 11 . h h 1 n,J th I l.a•t mlnutr ,i.,,pJ"'rl 1,ull and 
-::Jt::<: :~:~}:: itJ!t~~~,f~;: 
H .... .,.. .. M . ... .,.., t·~--::.h1:,.t.,~··7· J\ ·~~ I ........ ....... ,rr ..... , ,..,..,, ... w1y llw ..... d tUl w.-.ld _.., t,,, ....... . "·~.:.: .. :~·~::.::;.. , __ · ~ .. ·· , .. ff::-d~~:--i~ :~?.~;:; ;:;.;.:·~~ ..... ~";::· ~-.. ~~:·:·"· 
1,&4,•···········•········· 1!!:=~:,1•::•:-,;:2=-.!b~:i: ~~~:~::'T•;~t~~!;•~;~.~~~ DPtttnbn I 1936. 
i ~t.~::~i~'.~ir:~~;. ~,:t;:~" i ~~~}~/f JJ~{~~: ~t§~gi~~~t~ ;;:i:iJf~i~t1 
t . . ,t ~~:, f"~:•~ . ..:~;:~1w~ f )1.:.~ ;:..;m~~I~". -~~ .. ~:"!.;;t ,: ::.::;-.,t~~~l•!~• ~~ J 
•• ' •• · • 4 • ~ • • • • • • • ••••• & • r~i.:~)'~ll~•~.:~•:.:1/'~'!" .!:; :~:.:'~,: ",:!' .. :;~~.;,~:.~: =t~A:: 1:-:..t• J ·= 
f ,-.,111 11,•1w., ,1 ln11 
Tiff !'IL'.FYOL.:: JQl!aSAL 
II,, .,,.1, ti,- _, 
r-••r"'"•"' fl 
._\ 
I• I~ ,1,.. ,,. ... I~ ., 
IMlhlOI ,,, 
.~' ,. , ., , .1, ... , , , 
\ i 
/ 
li~tiilif ll!!llilll.! · 
.,.,,•• ""'"•" • .. ••••• ~•" ' •• ,._,,,.,,. ,., •~•"••••••• =n••J"- "" '"'"" •••"'"" ' ""''' •v~ •••• • • t.• S • " ''' •~• • •·- J , ...... , ..... . . ... , ,_ •r- " ,, ....... , , ... ,_. , , .. ··~•""•. - ,,_ .. 
I 
/ 
·• \ "nffoll. l ~1111 l•li , lo •·· !'-lorl. 1:. ,1111u1111 llhu•• ~:,t:::.-~•1:.•..::",!';':::1;:! 
,,~;·:,::;_"~-'r!:i~:;~_•/,"-.,. ,,_,_ .. ,. .... ,, .... , Juurna r iol ll,wing llc por lt'r ~-N~".C;\!:.•~': •= 
, ,., ....... i,.u .,~ ... ,, ... ~ -~~·~'C':~·::::r . .'':~1;.,.:"; •,~ lnl1 'n ' ie""' J:u-k Spink :,".~..;..!~.=.=-~;:: 
:';;,~','..:.:' ,.:.."::.•-;h,:,~ ~i .... , •;•~~• ":/i:•:~: .,,.;.. ,t••w~~•;, ';~ 1:,1 .... r,I 11 ,...,,,1,11, ~l: rn•II, ,t , 1 .. J,, ' I I ~; "': :~: :~k:~I ;~ ,::::!~ 
;;:t::}.fY·'.:.'.':.'.'.':::::·,:; i~:::::t~J::i::j)~·i;~:, "' . ····•·~· '" ..  ,,..... ,, .. TO,e ,,,, .,,_ ,._ E::::::~:~:::7;:::?2~~ 
""''' -..,. It, ),..,~.~ , .. "" I, 
,t,, b,~,·h,·••1•"' ",.,,\• i 
'"' , ,1,,,. ,.,d., • .. ~ 
t111l)l,.1Ju.,.1h, ,i,,.4., , ,.,1,, 
~•••I Tl<.,,,.., II ll , ~1,, · • ,,. 
,\•..t" ., ..... ,i,..,. ,., ,.... ,1 .. 
,. J .t,,. l '•l•""i, .,,.,th. ,l.r1,-.I 
•·· 11 .. ·•·•"·~•r . ., ·• ·•- ' ~~ ••·• •- ,. ,1, ........ r 
-~fr:t:~:/;_;f::{;;: :i~}~\f:i•E:. 
\\I,~ h, ,.n ,,, •II ,,, 
I.,.• ~.1,.. • ln,,.I 1 .. 1, 
~:ft;l:j}/{~f~I i;)~:'.··:;.~.;/'.i/{:J: ~·f /i·i~~~i~:;~i~: }:!}~i~;;~~~~ ~;~;;,~j~; 
'""""''-' , ~ ,,., I I,,'"' I ·11.,, llui-11, I " " \l'I"~ ,_',~,".':, t ::• :, ::· . i.:\•,~:: ,7";': ,,,.~:•7~: 1'. :!:. ,"'."l•t, • B•: "'.· ~: ~~-,;.i;-;1,.~•;1~~-\:>~~~n~ :~; 
:f~:i}Jf::;·:·::.·:.:•;·::, :;;:/:':}·:/:if / ::I:~~!t::ii?}~~;; It~!!FJ:t ;filtiit}~1:~[ 
I! , .. , .. , I ,1!1\ 
_, ,,,_ ..... , ,., ..... ,t..,11 
, ........ , ... , .. 
\ • 1 .. It \ , ~ 11 , I \ .. 1,. • 
•••I , ,1. ~ ~ l \· I * 
~l~\)Lf:'::!j.','~::·:,·, :t•~ ! 
·•· ,.,. 
·.,' ', ·,./. ... ,,. l I ... ~ , .. th I,, ..... ,., ,I ,,. ,,.,' •· I ,h. !•4al-•, .. .... 1 ,.,, ~- ......... ,.,., , ............ J art. ~r .. ,t. 
:::::••~ '-~',\,:, 
1
, :"'"" -- r,u1to·r ,un,•111 " r • •·•!l•l"I 11••1 ' ••• \•<I ,,,l' Th••·• ,.h\ oh,,·,, f~•·n all ,~..,1,1.,d .,..,., 'f,!h 1-•,:ch••r' 
I'· \h"• • \ I \/.', ~:~~•: >1., • • l,,:;;i i':::::~o, •}~ I,., c:'.:.~,t::,:h;;.:.•:r ••:.~•-:~~ t.~•:\::•:.::l:,~;•~n'.~'.::~::~ ~~•,: ;~:•~~l•~t~~;,,~I:~~ :::.;!,;::u•)f 
· ... , .. '?.:.:::::~:,::~~; ·:. ·:::::".'. ;;_ · '..\:: .'?_::~: ~J'.5: ;{~fo/~·j;::;· ::, :_=.::7"' ::·~:-i:'.·.:,:·;:: ,: ·:~;~?.;"'.~: ';','~ ::::~ .. 
, • ~ 1-••·•l,I, !--r ti, ,,f .,..,.,.1, , . ,., Ill 
- ·: 'THE :~~~.:t; .. o, .. \ .,0{:~:'.:)i::i::~:.; !'j~~ ::T;ir?i~f:tl:i;@. 
; ,, .... ;...1 i • \ "~··~ ,.f th• .... , ...... ,:h , .. , .., __ ,, .. , 1,~ht T .... ,.1 .. ,- ii ,If 1 ... I 
\ ! ._..,-; o1:·-~-~~~;-.,~:;:.:, ·::.::~ .,:~:~~~ .. ~': .. ~".'::.:~f •. l'~.;;,.,.. 
1•1Attl•~N~~:CHl1'N : :~.:::•tit.I- I t,f ...... - """":' I -\~---:l,dtt _,,1,,, .,_,,..,,. .,"I' 
: 1,.,,,,. 1 ... ..- .... , a la,._ I J,J ,..,c ,Ito • .,.,.,..,.,,1 11,,ihl~ td' ·au• 
' ' ,_,,..,, 1.u~ i,rn111--. ,h~11 ,:q!'f••a. 
J. E. PU R D Y C O,, , IN C . 
Photographers and limnc rs 
C"" )'Ou t,uthlu'ly \"'I' tho! your la~t photoqr.-iph 
•~ a qcx,d portra,1 of you - a~ you are todoy? 
Holf an r of your t.mo ii all we need for he 
ff'Ode•n pt:)fho,t yc,lff lomity .. ii liu~. • 
C•I u, for • lunch-tiiM •ppointmerit 
160 TREMONT STREET BOSTON 
" • !( (' J "II ..... ,. •llh th•t .... l<'h .• \\ - lii:h1 L----------------' J, ___ ""_'_•·•• '·' •• •. •.••. ,, ... 
1
'_!, Un11 fh,o.1 -:,u, ~1 1,.·,nnl ,f 1 ,1111,i1 hun, "'1 t;n 
j 
\ 'L · 
1-.._ \ 
I 
TIit: StrfTOLK JOURNAi, 
Dramatic Club I Pre-Election Poll I Dean's Book 
Org;nized Puhlislicd Widely Praised 
I --
~"·"" 
1' Here aud There 
With 
The Rambler 
,. _,. idfa - ,...,,.,h •It"- 1i.. 1 I.A W Ml' IIOOI, 11"111 ci.,.__ L.:t.:"·W• "" ,,.. Mr --..,r·• f•tl"'r, u,,,...,..i..t AD\' ICt: TO l t •1 
:!.:~: !~=~~1:!..:~.::..: i..!':"~':,!':r .. t:," ~:,:;.:~ ;~:!1 c:;1o:;-M:";:.:_:! ;!: :;_--t;:;'~1:; -,;:"':.!!:; .. ~, •;•; , .. ~.:!!'.:t t-':• ~ ~~ '!: 
~.;';:',.;~~:!'::;~r 1!':t,:~ I!: .. ::"~= ::3~ ... :;:.:~~;:..!',:; =■': •~ ":"lo<1:,~"1:!r.1 c..:'~ =:/.'~ruC:C!:;•1.';11;:- ,:! ~::! :i;::,.;:-:1i.o:7•tr.!..e;i'; 
~1•:~,:;; ;..~:;;; ?;;';.:,':~~= ;:! ':;;;_,::;:;•";oo -~;:..!~: ~~:;''!~~;:'!',:',r:h :", ';;.: ~."ata~ -,:r ... ~' .~ ';: ;:..~.::-... non::.,~.:_...~~:_: 
aflll fur n rh dl.,,I,'" of t h,, 1 ... ..,. ~ Krpublk-o,No IN "'" 1,.. , ... , . He b • a1......ir •n"'d for llld lu w • ..., &,,lq lriah. • ilh hr 1M ..,p1,omoreo. Par , .. ., 
~h,onl. a attllN• ••• nl1..J for 11,h..,,I poll, jod1in11 bJ thl' •OI• for l h(ft J••'" In thl• U~&<' IIJ. - 0 w)ul ""- ...... llll"J hi ii lm tu itl...,, or ~b,o-. Doa'\ n b-
r,/nnmbrr •• al II !Ill l'. Sl 11,,orlte 1;., • .,r ruir, 11 ...... nlt ,.,. nhw. •ot,.. Thi' D,a11 '• ~• b.rolc : w 11h Au thon r.ht •Hdftt J rhll.,.. 11, h• writ>. Just J.-\ awhllo lO • M1 • f 
tht- la"' hour, .,. . ., , forty ornd,·nh 1•h•••I of lt urk-t, , ..,..l••n• 400 ■ nd Muokrt ■ l I IJmouth •■ 1 pub, lholl•bl i h•n'd be no1hln1: for iii,., Corpu• J 11ria. Be l('ON dr,Jl,\rftl, 
;~:;;.L~;·~::~ ·:: ... ~: ;~~: :! ;;':.;~ ~;: 't:.1-:nd1::t;o.:,"t!:: lb~ ;~1::.1;::""!::w!..~\ .. u bl ., ~.t i...~::..i~\:. ": .. /;at,,;;:-.:=:~ ~~ cl• ttn r.ht coniclo'\ 81HI> 
oht J ffll'mhl'r, In • f•w • ., • ., rrnnr, t;lroa rlu ••. llurJ,,,J poll,,d IDkn,,t , _,. •rn, lr,,lq wc,ppl<MI la '1w 11.G.H.G.J . \' aDDamandKr, Ill. Tl'. 
TIM- ,... 1 fur ,.,h plaJ ,. •f Ill~-• u •11• lno1 :A.1 for II•~• n,. r ;,., y .,.,. • • ,.,, .-11, .,.nlo,.. Il la roun• ~. i.nd.., --..,..,... ~l•hnlJ •-11. hot ., .. , ■Mt.: ,.,.. ~• m1■ 111 II. MrMuton. "' To' ITII AXE AN1l Ml: llli:t:T-' hb (-loa. .. Id -hinl: t•1 DH ~I._.,, bU•d Wrt.lr 
ho•" u,...._., iM'h .. 1111,....,.., t• In ti,,. toalotrl for 5"1alor, ll • 11rJ AT Pt.YMOUTH,"' i:.,. Gloo■- C lrl111 aloollt 0... .IIM'I Wt 1ot•• l,., alter writ.I...- 1r,i. plaJ,..,,... 0..,1< 
do ti,,, .... ......,, ...... a 1N\i .,( th1' 1C'•Ml t.od.,., Jr" •illl IIO ....... A...-lwr l A-riun Hlou,...I A., nrta lalJ rrf....... 11 ■- ro," a bit lrz•;.., 1111 olpt 
rlab. si..,.-.. •11•1 br ••ip,,NL itral Jo-. M. C• r"'1 w\\lr, IH drtJ Pl nllo<,dln I• • looolc of Ced'J Ed•o nl o.alan p,_,.i-,it "'".......,i - -~ t.lff. "-0• 
:.:::..~:~· ~':c:-..::.1.,.~.': :::; ~- ,....,, -rwi• "' =~~-:.._:-~.~~J~ ::-~' .: ~a111111:.U:.:· ~ !=l~ 7 111:i-__.~~~~":.! 
and••· -n,,...,i,,..,.kf.,,•u,-- · f"O l.l.F.GY.Of' JOU RSAt.lSM ... ,t &1111........,. ,., •-• ,...,. lalG.wnl, kn'• tM l'ffl. of,-, _ .. lirt,t btft-\ ~ - ~ 
.. ,...,.,, otap h•rwl-. ,.n,.,.,.,... Abo■ t halt • f U.. P'N'•II-" lM SBC wt•• rb. n,.. ••Pri"t .t • .,., 1 11'1,a, ... I 01.&n! Ou'I 111.or ~ la Ill.,..,., d ttie. 
-■• • .,...,-., .,..., • ..,,. •ol~"rtl• elu,, In tM c.tJ.,p .,f J oumafl- llw ~ul-li,hrN i, ••U .... ,....i for -■ 11 W )al• lll,o ,..,.i,,.... 
1 
... olld•'t do ••h i.wanl l,a. 
~~ ::::.1::•7::h:~l.o1:,t .. :·~.ri::i ::::-, di::: .:.::.:,. ~:;..::~~ :t:::iw!'~:"':-~:-;;::~~ ..;~!"! -;.,:.,::1:.~: .. ,:,:~ =~::.-:-~i: •il~=b~.:;::;:1 I• 1M 
:~;'"'!~;';!: "',~t~~:~;.:ru1.~.; ;:!i~~":':•1~•~~•....::;." 10~! ;:.?: 1:nt:"~;:.:-.:.:-1:;,t.;!" .\~ l!:~.:511::;h ~.,':.;11 !~~ ~ I Spnlltn,r o l WI r, • H't It H 
O<Jlfnd• l,l,. rhli.i' • rla y. llul thl' •• I ' >". ll wrlrr p,,~r1!c.' "fal11M wo Jo .,...,,..blr and In 1i .. pl"I' Mary """ b,,ln1: "IJ •nlldf• l~O nor -' San:olk - ~" •n• wdrl fl& 
'"'1••• m11ol r,.h, , ,.... l,,111 "°''"' llal11" I I. Tiw ,.u:•;, !w'\oh1t •llh l h" •-brt a nd with 11,.,, ,w. hltk brl,k ,11., lfP &P -• f.-11 wl•-
~~::iio~~~:i\~•=• ~.:, ::,.::::;~ •ho;;.:t..,'.•~•,~~f::. II: ~~~P:l~r;• ;::;"~n1\1!-~::r ~~1 ~'.;: H;i'::;t~:;..:. :n~ida~ .. :~ ('ts. Mi~ !I at d.-.h ,._ 
"' 11w cl""- .. h .. •h<• • ..... .,,1,,-, "' 1',N_u ,a: ,., 1.,.i,u1. A.-r" I"" th.- ri, ....... ,h~•~ .. , 1_ • """'"II> 1 .... 1<1. ~s .,1 I'•'"" If,- "1 otarli,■ ! I~• f nd """!I 
ti,,, n,t '" . ""1, ,.,II ""''1"'••1" "' T~ whit r cot.,.,,I hr th~ C'oll.•.,. th•I •-- v,-l"J' , ..,....., 1,..-at 111 - oll' - • "'""• •k L'1> T ~"""'t SL ., . !""" tilt 
ch" prod"'1""' a f i i,,, plaJ , " ' l.ibo- r•I Ar i• JIIIII •rl'<'., t" II• ..,. lh-· lr..,..uun11 of 11,., mat,, I, • 1nd.., - >l-' fOpollUon •.. tho! • h .. , ,.. ;,., :;:;;::h::t:c:::11;;1En•£;:~~~ ~~:~:I=~~ ~~;~~~~~ .. ~~~::t:~~::;I~ o:~:;;:l~-~~l:~:.:: I=,,~~ t-~~e~~ .. f~::: 
1hr s,.,., r t,,,,,,..., 1-ur,..,,,,..,nt•·•I .. holl' 1~•1•!• ra11 •h,,,ad o f 0,,. •ml lhl' n-•uh l• 111,tnr\,•I ... ,..1,.,...1 ..,....i ftlOUM' r. 1.,.,. i.n \ 1.o•• •Stat...Orph••.,•donopa" 
:.:=::1~~~:.:::~=~~::~~ ~·:~r~:~o:~!~~:~ ;~!:~ 1~:~:.:-!:±'::·~~~::s';.;~°:1::!;.::1-~~ ~:::~ '~~:::::r:~;~7:!· 
,.1, ,10.,, fu r fo'""' "'.'••tuo• • ••Ml '\""!f'h <'u rl"f, II , 1 ... 1..,, I ll , ..,,,.tlnn, - Thr dlaio.<H' '"~" l t1nlllrut nl lhl> brl\,pull. Cr""-•~· 11&1..tr A ._.,.,..n ot■ndln• ln 
,I "II"''"' ""' "' ,., A,n,, 
I ;:~::•:~.:~J 
,,f !<•lf•Jk. In ll 11 ,.. 1., 1,.. 1,.,,w.l ,.,./, •·••1; l t-\....,1"' 1:.v•••t1 r .. ,, II'• •U■ nl'f' .,. :u y,. r, I.in, Mro Gu.ia-"' 'A'11 IM11l • 
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